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POD NETWORK CONFERENCE ATTENDEES DIRECTORY, OCTOBER 30, 1986 
MICHAEL J. ALBRIGHT 
COORD. FOR INSTRUCT. DEVEL. 
IOWA STATE UNIVERSITY 
121 PEARSON HALL 
AMES, IA 50011 
515-294-2317 
BEM P. ALLEN 
FACULTY DEVEL. ASSOC. 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
309-298-2434 
DR. HOWARD B. ALTMAN, DIRECTOR 
CTR. FOR FACULTY & STAFF DEVEL. 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
LOUISVILLE, KY 40292 
502-588-7014 
BEVERLEY T. AMICK 
PROF. KEAN COLL. OF NEW JERSEY 
MORRIS AVENUE 
UNION, NJ 07083 
201-527-2175 
JOHN W. ANDERSON 
PROF. DEPT OF ECONOMICS 
BUCKNELL UNIVERSITY 
LEWISBURG, PA 17837 
717-524-1476 
SARAH M. ANDERSON 
SPECIAL ASSIS. IN ACAD. SERV. 
STATE UNIV. COLL. AT BUFFALO 
GROVER CLEVELAND HALL 417 
1300 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14222 
716-878-4328 
WINIFRED E. ANDERSON 
TEACHING RESOURCES CTR, STAFF CONS. 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 
TEACHING RESOURCES CENTER 
DAVIS, CA 95616 
916-752-6050 
LINDA F. ANNIS, DIRECTOR 
CTR FOR TEACHING & LEARNING 
ED. PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
BALL STATE UNIVERSITY 
MUNCIE, IN 47306 
317-289-9427 
JUDY G. BAILEY 
INSTRUCT. DEVEL. CONSULTANT 
CTR FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
135B NEWARK HALL 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
JOHN BAILIFF, DIRECTOR 
UNDERGRAD. TEACH. IMPROV. COUNCIL 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
1640 VAN HISE HALL 
MADISON, WI 53706 
608-263-2728 
KENNETH R. BAIN 
DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING 
VANDERBILT UNIVERSITY 
BOX 1537, STATION B 
NASHVILLE, TN 37235 
615-322-7290 
S. DENNIS BAKER, Ph.D., COORD. 
REGIONAL TEACHING SITES FAC. DEVEL. 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
OHIO UNIVERSITY 
ATHENS, OH 45701 
614-594-6401 
SANDRA POWELL BARBER 
ASSOS. PROF., CHAIR. FAC., STAFF DEV. COMM. 
HENDERSON COMM. COLL./UNIV. OF KENTUCKY 
2660 GREEN STREET 
HENDERSON, KY 42420 
502-827-1867 
MARIE BIRDSALL 
INSTRUCTIONAL DESIGNER 
OFFICE OF INSTRUC. DEV. & EVAL. 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 417 DG 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
617-437-4896 
EILEEN BISER 
ASST. PROFESSOR 
NATIONAL TECH.INST. 
FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECH. 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6844 
ROBERT BOICE 
DIRECTOR, CTR FOR FACULTY DEV. 
CALIFORNIA STATE UNIV., LONG BEACH 
1250 BELLFLOWER BOULEVARD 
LONG BEACH, CA 90840 
213-498-5287 
CLARK BOUTON 
PROFESSOR OF SOCIOLOGY 
UNIV. OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 
4200 CONNECTICUT AVENUE NW. 
WASHINGTON D.C. 20008 
202-282-2140 
RONALD K. BOYER 
ASSOCIATE PROF. OF PSYCHOLOGY 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
334 DYER HALL (ML 376) 
CINCINNATI, OH 45221 
513-475-2228 
LOUIS F. BRAKEMAN 
DIRECTOR 
GLCA STUDY OF FACUL TV PROF. DEV. 
GREAT LAKES COLLEGES ASSOC. 
108 CHAPIN PLACE 
GRANVILLE, OH 43023 
614-587-2416 
DR. PEARL M. BRIERE, ACTING DIR. 
ACT 101 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4210 
OR. LARRY BRIGHT, DEAN 
COLL. OF ED. & HUMAN SERVICE 
UNIV. OF MINNESOTA, DULUTH 
125 BOHANNON HALL 
10 UNIVERSITY DRIVE 
DULUTH, MN 55812 
218-726-7131 
KATHLEEN BRINKO 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
CTR FOR TEACHING PROFESSION 
2003 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60201 
312-491-3859 
DONALD W. BRODEUR 
DIRECTOR OF FACULTY DEV. 
SACRED HEART UNIVERSITY 
P.O. BOX 6460 
BRIDGEPORT, CT 06606 
203-371-7915 
JOHN C. LLOYD BROWN, Ph.D. 
COOR. FOR PROG. OF TEACH. & LEARN 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
2100 LAMBTON TOWER 
WINDSOR, ONTARIO, N98 3P4 
519-253-4232 EXT 3090 
OR. SUZANNE S. BROWN, ASSIST VICE 
CHANCELLOR FOR ACAO. AFFAIRS 
STATE SYSTEM OF HIGHER EO. 
BOX 809, 301 MARKET STREET 
HARRISBURG, PA 17108 
717-783-8887 
PHILLIP CARMAN 
DIRECTOR 
CTR FOR WRITING AND THINKING 
THE SCHOOL OF THE OZARKS 
POINT LOOKOUT, MO 65726 
417-334-6411 EXT 439 
OR. CANDIDE CARRASCO 
ASSISTANT PROFESSOR 
NAZARETH COLLEGE OF ROCHESTER 
4245 EAST AVENUE 
ROCHESTER, NY 14610 
716-586-2525 
TONY CATANESE 
FACULTY DEVELOPMENT 
DEPAUW UNIVERSITY 
GREENCASTLE, IN 46135 
317-658-4874 
DOREEN CLEAVE-HOGG 
ASST. PROFESSOR 
DSME, FACULTY OF MEDICINE 
FITZGERALD BLD. #86 156 COLLEGE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONT, CANADA M5S 1A8 
416-978-8335 
MILLIE COLLINS 
STAFF DEVELOPMENT COORD. 
MISS. GULF COAST JUNIOR COLL. 
COURTHOUSE ROAD STATION 
GULFPORT, MS 39507 
601-896-3355 
KAREN CONNER 
LIAISON FOR FACULTY DEV. 
NATIONAL TECH. INST. 
FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6551 
SUSAN COWAN 
CTR FOR UNIV. TEACH & LEARN 
McGILL UNIVERSITY 
3700 McTAVISH STREET 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA H3A 1Y2 
514-392-8320 
ARTHUR L. CRAWLEY 
FACULTY DEVEL. SPECIALIST 
CENTER FOR INSTRUC. OEVEL. 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704-262-3040 
CHARLES A. DAVIS 
ASSOC. DIRECTOR, FACULTY DEV 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ROOM 217, BERNHARD STUDENT CTR 
KALAMAZOO, MI 49008 
616-383-1357 
DIANE DAVIS 
UNIV. EXTERNAL STUDIES PROG. 
3808 FORBES AVENUE 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-4102 
NANCY A. DIAMOND 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
OFFICE OF INSTR. & MANAG. SERV. 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
307 ENGINEERING HALL 
1308 WEST GREEN STREET 
URBANA, IL 61801 
217-333-3370 
ROBERT M. DIAMOND 
ASSIST. VICE CHANCELLOR 
CENTER FOR INSTRUC. DEVEL. 
SYRACUSE UNIV. 
115 COLLEGE PLACE 
SYRACUSE, NY 13210 
315-423-4571 
MARION A. DOUGAN, R.N., D.ED. 
CHAIRPERSON, DEP. OF NURSING 
SAINT FRANCIS COLLEGE 
LORETTO, PA 15940 
814-472-7000, EXT. 427 
DR. ROBERT DOVE 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 NINTH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412-261-4530 
JOANNE DUNN, Ph. D. 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
CCAC 
808 RIDGE AVENUE 
PITTSBURGH, PA 15212 
12-237-2628 
TERRI EGAN 
ASSISTANT DIRECTOR, 
INSTRUC. DEVEL. SERVICE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
105 HTC 510 
IRVINE, PA 92717 
714-856-6188 
DR. JAMES EISON, DIRECTOR 
CTR FOR TEACHING & LEARNING 
KENT LIBRARY 
SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIV. 
900 NORMAL 
CAPE GIRARDEAU, MO 63701 
314-651-2298 
BETTE LASERE ERICKSON 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT PROG 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
201 CHAFEE 
KINGSTON, RI 02881 
401-792-4293 
GLENN ERICKSON 
DIRECTOR, INSTRUC. DEVEL. PROGRAM 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
201 CHAFEE, URI 
KINGSTON, RI 02881 
401-792-5078 
DR. ROBERT J. FALK 
ASSOCIATE PROF. OF PSYCHOLOGY 
COLLEGE OF ED. & HUMAN SERVICE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
125 BAHANNON HALL 
10 UNIVERSITY DRIVE 
DULUTH, MN 55812 
218-726-7516 
DR. E. CURTIS FAWSON 
PROFESSOR, SECONDARY ED. 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
149-A McKAY BLDG. 
PROVO, UTAH 84602 
LING FISCH 
3309 BELLEFONTE DRIVE 
LEXINGTON, KY 40502 
606-278-1457 
ROBERT L. FLAGLER 
INSTRUC. DEVEL. SERVICE CONS. 
UNIV. OF MINNESOTA, DULUTH 
10 UNIVERSITY DRIVE 
LIBRARY 138 
DULUTH, MN 55812 
218-726-6101 
DR. JANE FORT 
DIRECTOR 
CENTER FOR FACULTY DEV. 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DR.,SW. 
ATLANTA, GA 30314 
404-681-3080 EXT 501 
HAROLD FOSTER, DIRECTOR 
ED. RESEARCH & DEVEL. CTR 
UNIVERSITY OF AKRON 
BIERCE LIBRARY-374B 
AKRON, OH 44325 
216-357-7831 
ROBERT FOY 
DIRECTOR OF FACULTY DEVEL. 
COLLEGE OF ST. THOMAS 
P.O. BOX 4034 
ST. PAUL, MN 55105 
612-647-5864 
JENNIFER FRANKLIN 
INSTRUCTIONAL DESIGNER 
OFFICE OF INSTRUC. DEV. & EVAL. 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 417 DG 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
617-437-4896 
DR. JOHN I. FRIO 
DEAN OF PROG. & PROF. DEV. 
MOHAWK COLLEGE 
BOX 2034 
HAMILTON ONTARIO 
CANADA L8N3T2 
416-575-2500 or 575-1515 
PETER FREDERICK 
PROFESSOR OF HISTORY 
WABASH COLLEGE 
CRAWFORDSVILLE, IN 47933 
SARATOGA SPRINGS, NY 12866 
DR. LION F. GARDINER 
ASSOC. PROF. OF ZOOLOGY 
DEPT. OF BIOLOGICAL SCIENCE 
RUTGERS UNIVERSITY 
335 GREENWICH STREET 
NEWARK, NJ 07102 
212-226-2749 
EMORY GILES 
DEAN OF FACULTY 
NAT. COLL. OF CHIROPRACTIC 
200 E. ROOSEVELT ROAD 
LOMBARD, IL 60148 
312-629-2000 EXT 121 
FRANK GILLESPIE, COORD. 
INSTRUCTIONAL SERVICES 
164 PSYCHOLOGY BUILDING 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
DR. DOROTHY GISH 
ASSISTANT ACADEMIC DEAN 
MESSIAH COLLEGE 
GRANTHAN, PA 17027 
711-766-2511 X266 
HERB GRANDBOIS 
ASSOC. PROF. SOCIAL WORK DEPT. 
UNIV. OF NEBRASKA 
ANNEX 40 
OMAHA, NE 61812 
402-554-2427 
CECILIA D. GRAY 
ASSOC. DEAN FOR PROG. AND DEVEL. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CALIFORNIA STATE UNIV., SACRAMENTO 
6000 J ST. 
SACRAMENTO, CA 95819 
916-448-1418 
SONJA GREEN 
ASS'T DIR. SCH. OF HEALTH, 
PHYS. ED. & REC. 
UNIV. OF NEBRASKA 
OMAHA, NE 61812 
402-554-2670 
JOHN W. HALL, PROFESSOR 
EDUCATION 
ATWOOD HALL 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
CANTON, NY 13617 
315-379-5862 
SUSAN HALLGAZTH 
ASSIST. TO VP OF ACAD. AFFAIRS 
EMPIRE STATE COLLEGE 
TWO UNION AVENUE 
SARATOGA SPRINGS, NY 12866 
518-587-2100 X268 
KAY HERR, ASSOCIATE DIRECTOR 
OFFICE OF INSTRUC. SERVICES 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
A-71 CLARK BUILDING 
FT. COLLINS, CO 80523 
303-491-1325 
BARBARA HILL, DIRECTOR · 
CAREER DEVEL. PROGRAMMING 
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 
6525 NORTH SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 
312-274-3169 
LINDA HILSEN 
INSTRUC. DEVEL. SERVICE CONS. 
UNIV. OF MINNESOTA, DULUTH 
10 UNIVERSITY DRIVE 
INSTRUCTIONAL DEVEL. LIB 134 
DULUTH, MN 55812 
218-726-6101 
DR. SANDRA HOLMES, COORD. FOR 
PERSONAL & PROFESSIONAL DEVEL. 
UNIV. OF WISCONSIN, STEVENS POINT 
131 MAIN STREET 
STEVENS POINT, WI 54481 
715-346-2631 
DR. SUSAN HOLTON 
ASSISTANT PROFESSOR 
DEP. OF SPEECH COMM., THEATER 
ARTS, AND COMM. DISORDERS 
BRIDGEWATER STATE COLL. 
BRIDGEWATER, MA. 02324 
617-697-1200 
SHERYL RIECHMANN HRUSKA 
ASSOCIATE PROFESSOR 
UNIV. OF MASSACHUSETTS, AMHERST 
477 HILLS SOUTH 
AMHERST, MA 01003 
413-545-2155 
ALBERTA HUBER 
DIRECTOR OF FACULTY DEVEL. 
COLLEGE OF ST. CATHERINE 
2004 RANDOLPH AVENUE 
ST. PAUL, MN 55105 
612-690-6742 
VIRGINIA THORNDIKE HULES 
ASSIST. DIR. OF GOVERNMENT RES. 
TUFTS UNIVERSITY 
P.O. BOX 36 
WAYLAND, MA 01778 
617-358-2176 
W. LEE HUMPHREYS, DIRECTOR 
LEARNING RESEARCH CENTER 
UNIV. OF TENNESSEE, KNOXVILLE 
1819 ANDY HOLT AVENUE 
KNOXVILLE, TN 37923 
615-974-2459 
JULIE ROY JEFFREY, DIR. OF 
FACULTY DEVELOPMENT 
GOUCHER COLLEGE 
BALTIMORE, MD 21204 
301-337-7253 
GLENN ROSS JOHNSON 
PROFESSOR & COORDINATOR 
CTR FOR TEACHING EXCELLENCE 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
409-845-8392 
MARY BETH JOHNSON 
DEAN OF STUDENTS 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 NINTH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412-261-4530 
DR. K. PAUL JONES 
DIRECTOR 
THE UNIV. OF TENNESSEE AT MARTIN 
MARTIN, TN 38238-5042 
901-587-7467 
WILLIAM F. JONES 
ASSOC. PROF. OF PHILOSOPHY 
AND FACULTY DEVELOPMENT 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
DEPT OF PHILOSOPHY & RELIGION 
WALLACE 202 
RICHMOND, KY 40475 
606-622-1400 
JACK KASHER 
PROF., DEPT. OF PHYSICS 
ENGG 204 
UNIV. OF NEBRASKA 
OMAHA, NE 61812 
402-554-3730 
REBECCA J. KNIPPLEMEYER; DIR. 
LEARNING ENRICHMENT CENTER 
AZUSA PACIFIC UNIVERSITY 
CITRUS & ALOSTA, P.O. BOX A.P.U. 
AZUSA, CA 91702-7000 
818-969-3434 X3505 
STEPHEN KNEESHAW 
COORDINATOR OF FACULTY DEV. 
THE SCHOOL OF THE OZARKS 
POINT LOOKOUT, MO 65726 
417-334-6411 EXT 264 
LEONARD S. KOGUT, ASSIT. PROF. 
CHEMISTRY 
PENN STATE UNIV, BEAVER CAMPUS 
BRODHEAD ROAD 
MONACA, PA 15061 
412-775-8830 X14 
HOWARD KRAMER 
DIR., RESEARCH & PLAN. DIV. 
OF CAMPUS LIFE 
CORNELL UNIVERSITY 
202 PINE TREE RD. 
ITHACA NY 14850 
607-273-7510 
STEVE KRAMER 
PROFESSOR OF PSYCHOLOGY 
FACULTY DEV. CHAIRMAN 
MOUNT UNION COLLEGE 
1972 CLARK AVE. 
ALLIANCE, OH 44601 
216-821-5320 EXT. 213 
DR. CHARLES M. (MICK) KREZSOCK 
DIR., CENTER FOR INSTRUCTIONAL 
DEVEL. & AUDIOVISUAL SERVICES 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704-262-3040 
JOANNE KURFISS, DIRECTOR 
LEARNING RESEARCH SERVICES 
WEBER STATE UNIVERSITY 
OGDEN, UT 84408 
801-626-6412 
HARRY G. LANG 
COORDINATOR 
OFFICE OF FACULTY DEV. 
NATIONAL TECHNICAL INSTITUTE 
FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECH. 
ONE LOMB MEMORIAL OR. 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6536 
MARILYN LEACH 
DIRECTOR, CTR./IMPROV. OF INST. 
UNIV. OF NEBRASKA 
A & S #217, 60th & DODGE 
OMAHA, NE 61812 
402-554-2427 
KARRON LEWIS, FACULTY 
DEVELOPMENT SPECIALIST 
CTR. FOR TCHNG EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
2200 MAIN BUILDING 
AUSTIN, TX 78712-1111 
512-471-1488 
JACK LINDQUIST 
PRESIDENT 
GODDARD COLLEGE 
PLAINFIELD, VT 05667 
802-454-8311 
CHARLES LONG 
ASSOCIATE PROFESSOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301-543-6288 
ANN F. LUCAS, DIRECTOR 
OFFICE OF PROFESSIONAL DEVEL. 
FAIRLEIGH DICKINSON UNIV. 
1000 RIVER ROAD 
TEANECK, NJ 07666 
201-692-2311 
DR. JACQUELYN MADRY-TAYLOR 
DEAN, UNDERGRADUATE STUDIES 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BOYDEN HALL 
BIDGEWATER, MA 02323 
617-697-1218 
TONI MciLTROT 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 NINTH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412-261-4530 
PAUL G. McKENNA 
ASSISTANT DIRECTOR 
CTR. FOR FACULTY & STAFF DEV. 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
28 NORTH EAGLEVILLE ROAD 
STORRS, CT 06268 
203-486-3033 
GAIL T. McLURE 
INSTITUTIONAL PROG. COOR. 
UNIVERSITY OF IOWA 
W108 OAKDALE HALL 
IOWA CITY, IA 52242 
319-353-5288 
WILLIAM H. McMAHAN 
PROF. OF CHEMISTRY & COOR. FAC. 
DEVELOPMENT CENTER 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
BOX GP 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
601-325-2335 
MICHAEL A. McMAHON 
ASSOC. PROF. COMMUN. 
NATIONAL TECH. INST. 
FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECH. 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6261 
ROBERT MENGES, PROFESSOR 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2003 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60201 
312-491-3621 
RALPH E~ MEYER 
ASSOCIATE PROFESSOR 
SAINT XAVIER COLLEGE 
3700 WEST 103RD STREET 
CHICAGO, IL 60655 
312-779-3300 EXT 318 
OR. DENNIS MICHAM 
ASSISTANT PROFESSOR 
NAZARETH COLL. OF ROCHESTER 
4245 EAST AVENUE 
ROCHESTER, NY 14610 
716-586-2525 
ELAINE MILTON 
ASSISTANT PROFESSOR 
NATIONAL TECH. INST. 
FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECH. 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6807 
ELIZABETH MORAN, DIRECTOR 
TEACHING & LEARNING CENTER 
SANTA CLARA UNIVERSITY 
SANTA CLARA,.CA 95053 
408-554-4769 
LYNN MORTENSEN 
TEACHERS COLLEGE 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588 
402-472-1992 
EDWARD M. NEAL 
DIRECTOR OF FACULTY DEV. 
FACULTY & INSTRUC. DEV. CENTER 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
DEY HALL 014A 
CHAPEL HILL, NC 27514 
919-966-1289 
GLENN M. NELSON 
ASSOC. PROF. OF HIGHER ED. 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
FORBES QUAD, ROOM 5530 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-1381 
RICHARD J. NICHOLS, DIR. 
CTR. FOR PROF. DEVEL. 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
28 DEHART ROAD 
MAPLEWOOD, NJ 07040 
201-527-2175 
JAMES F. NISS, DIRECTOR.OF 
FACULTY DEVELOPMENT 
WESTERN ILLINOIS UNIV. 
MACOMB, IL 61455 
309-298-2434 
JOHN F. NOONAN 
DEAN, SCHOOL OF ARTS & SCIENCE 
IONA COLLEGE 
715 NORTH AVENUE 
NEW ROCHELLE, NY 10801 
914-633-2208 
DR. NORMA NOONAN 
DIRECTOR OF FACULTY DEVEL. 
AUGSBURG COLLEGE 
731 21ST AVENUE SOUTH 
MINNEAPOLIS, MN 55454 
612-330-1092 
JODY D. NYQUIST, DIRECTOR 
INSTRUC. DEVEL. & RESEARCH CNT. 
107 PARRINGTON HALL, DC-07 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATTLE, WA 98195 
206-543-6588 
CLARE H. PANGMAN 
DIRECTOR, TEACHING SERV. 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG 
MANITOBA, CANADA R3T2N2 
204-474-8453 
DAVID PARIS 
CHAIRMAN 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
HAMILTON COLLEGE 
CLINTON, NY 13323 
315-859-4224 
lOLA PEED-NEAL 
DIRECTOR OF INSTRUC. DEV. 
FACULTY & INSTRUC. OEV. CTR. 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
DEY HALL 014A 
CHAPEL HILL, NC 27514 
919-966-1289 
ANDREW PICA 
ASSISTANT PROFESSOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301-543-6485 
ROBERT G. PIERLEONI 
PROF. AND DIRECTOR UNIV. 
OFFICE ON CONT. EDUCATION 
RUSH-PRESBYTERIAN-ST. LUKE'S MEO. CTR. 
826 N. OAK PARK AVENUE 
OAK PARK, IL 60302 
312-524-2181 
OR. JOYCE T. POVLACS 
FACULTY INSTRUC. CONSULTANT 
TEACHING & LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN 
121 BENTON HALL 
LINCOLN, NE 68588-0623 
402-472-3079 
KATHERINE H. PRICE 
FACULTY DEVEL. COMM. CHAIR. 
DEPAUW UNIVERSITY 
GREENCASTLE, IN 46135 
317-658-4668 
DEBORAH PULTE 
FASHION OIVISON COORDINATOR 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 NINTH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412-261-4530 
EDNA QUINN, INSTRUCTOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301-543-6414 
OR. LARRY K. QUINSLAND 
ASSOCIATE PROFESSOR 
NATIONAL TECH. INST. 
FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECH. 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER NY, 14623 
716-475-6237 
MARTHA ROBINSON 
HIGHER ED. SPECIALIST 
COUNCIL ON HIGHER ED. 
1050 U.S. 127 SOUTH 
FRANKFORT, KY 40601 
502-564-3553 
MARY ELLEN ROSS, PH. 0 
ACTING DIRECTOR 
TEACHING & LEARNING CENTER 
ST. OLAF COLLEGE 
NORTHFIELD, MN 55057 
507-663-3145 
SUSAN SCHUNK, DIRECTOR 
ED. RESEARCH & DEVEL. CNT 
UNIVERSITY OF AKRON 
BIERCE LIBRARY 374B 
AKRON, OH 44325 
375-7831 
ARTHUR F. SCHREIBER 
ASSOCIATE DEAN 
COLLEGE OF BUSINESS ADMIN. 
GEORGIA STATE UNIVERSITY 
UNIVERSITY PLAZA 
ATLANTA, GA 30303 
404-658-2600 
PETER SELDIN, PROF. OF MGNMT 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
PACE UNIVERSITY 
BEDFORD ROAD 
PLEASANTVILLE, NY 10570 
914-271-9330 
MARY ANN SHEA 
ASSOCIATE DIRECTOR 
UNIVERSITY LEARNING CTR. 
UNIVERSITY OF COLORADO 
CAMPUS BOX 107 
BOULDER, CO 80309-0107 
303-492-5474 
DR. JEAN SILVERNAIL 
DIRECTOR OF PROF.DEVEL. 
ROBERT MORRIS COLLEGE 
NARROWS RUN ROAD 
CORAOPOLIS, PA 15108 
412-262-8380 
H. RICHARD SMOCK 
HEAD, INST. DEV. DIV. 
OFC. . OF MGNMT. SERV • 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
307 ENGINEERING HALL 
1308 W. GREEN STREET 
URBANA, IL 61801 
217-333-3370 
MARY DEANE SORCINELLI 
DIRECTOR, FACULTY DEV. 
INDIANA UNIVERSITY 
BRYAN HALL 109 
BLOOMINGTON, IN 47401 
812-335-2809 
MELINDA B. SULLIVAN 
CURRICULUM COORDINATOR 
GREENVILLE TECHNICAL COLLEGE 
P.O. BOX 5616, STATION B 
GREENVILLE, SC 29606-5616 
803~242-3170 EXT 2398 
MARILLA SVINICKI, ASSOC. DIR. 
CTR. FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
MAIN BUILDING 2200 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
AUSTIN, TX 78712-1111 
512-471-1488 
DAVID G. TAYLOR-WAY 
DIRECTOR OF INSTRUC. SUPPORT 
CORNELL UNIVERSITY 
BOX 46 ROBERTS HALL 
ITHACA, NY 14853 
607-255-3493 
DAVID TEMPLETON 
FACULTY DEVELOPMENT LIAISON 
NATIONAL TECHNICAL INST. FOR 
THE DEAF 
ROCHESTER INST. OF TECHNOLOGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6702 
RICHARD G. TIBERIUS 
ASSOCIATE PROFESSOR 
DSME, FACULTY OF MEDICINE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO, CANADA M5S 1A8 
416-978-2124 
DOROTHY TREDENNICK 
TEACHING CONSULTANT 
BEREA COLLEGE 
BEREA, KENTUCKY 40404 
606-986-9341 EXT 344 
MARVIN TOSSEY, CHAIRMAN 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
DR. TONI B. TROMBLEY, DIRECTOR 
RESEARCH & LEARNING CENTER 
297 COLCHESTER AVENUE 
BURLINGTON, VT 05401 
802-863-3149 
SHIRLEY TUCKER 
EMPLOYEE DEVELOPMENT COORD. 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
OFFICE OF HUMAN RESOURCES 
154 THACKERAY HALL 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-3547 
JIM L. TURNER 
ASSOC. DIR., CTR. FOR FAC. DEV. 
CALIFORNIA STATE UNIV., LONG BEACH 
1250 BELLFLOWER BOULEVARD 
LONG BEACH, CA 90840 
213-498-5287 
EMILY (RUSTY) WADSWORTH, COORD 
INTERDISCIPLINARY EDUCATION & 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
NORTHEASTERN ILLINOIS UNIV. 
5500 N. ST. LOUIS 
CHICAGO, IL 60625 
312-583-4050 EXT. 3309 
. ' 
BJ. WHEELER 
GRADUATE STUDENT 
UNIVERSITY NEBRASKA 
3900 PRESCOTT AVE 
LINCOLN, NE 68506 
402-488-4148 
DANIEL W. WHEELER 
STAFF DEVEL. SPECIALIST 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
221A AG HALL 
LINCOLN, NE 68583-0703 
402-472-5558 
ALVIN M. WHITE 
PROFESSOR OF MATHEMATICS 
HARVEY MUDD COLLEGE 
CLAREMONT, CA 91711 
714-621-8000 EXT 3706 
EUGENE WHITE, ASSOC. PROFESSOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301-543-6372 
VERNON WILLIAMS 
DIRECTOR 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
226 ADMIN. 
LINCOLN, NB 68588-0499 
402-472-5155 
TOM C. WILSON, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL DEVEL. CTR. 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
105, HTC 510 
IRVINE, CA 92717 
714-856-6188 
FANCHER E. WOLFE 
PROFESSOR CHAIRMAN 
BUSINESS AND PUBLIC ADMIN. 
METROPOLITIAN STATE UNIVER. 
ROOM 404, 528 HENNEPIN AVENUE 
MINNEAPOLIS MN 55403 
FREDRICK WOODARD, ASSOC. DEAN 
OF THE FACULTIES 
UNIVERSITY OF IOWA 
111 JESSUP HALL 
IOWA CITY, 52242 
319-353-4796 
DR. DELIVEE WRIGHT, DIRECTOR 
TEACHING & LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN 
121 BENTON HALL 
LINCOLN, NE 68588 
DONALD H. WULFF, INSTRUC. 
DEVELOPMENT SPECIALIST 
UNIVERSITY OF WASHINGTON OC-07 
107 PARRINGTON HALL 
SEATTLE, WA 98195 
206-543-6588 
NEIL WYLIE, VICE PRESIDENT 
GREAT LAKES COLLEGES ASSOC. 
200 COLLINGWOOD, SUITE 240 
ANN ARBOR, MI 48103 
313-761-4833 
ADDENDUM TO DIRECTORY 
POD CONFERENCE 1986 
RICHARD BARTZ 
S. ILLINOIS COLLEGE/ 
AT CARBONDALE 
CARBONDALE, IL· 62901 
618-453-3321 
CELESTE BERNER 
ASSOCIATE PROFESSOR 
SUFFOLK COMMUNITY COLLEGE 
533 COLLEGE ROJ1D 
SELDEN, NY 11784 
516-451-4244-
KARLENE FERRANTE 
AUDIOVISUAL LIBRARIAN 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56601 
218-755:.._2959 
DR. ANN FERREN 
ASSOCI~TE DEAN OF FACULTY 
AT AMERICAN UNIVERSITY 
4400 MASSACHUSETTS, N. W. 
WASHINGTON, D.C. 20016 
202-885-3879 
LIBBY GARDNER 
ASSISTANT DIRECTOR/CENTER FOR 
TEACHING EXCELLENCE 
TEXAS A & M 
COLLEGE STATION, TX 77843 
DR. JAMES GARNETT 
WEST VIRGINIA BOARD OF REGENTS 
950 KANAWHA BLVD., EAST 
CHARLESTON, WV 25301 
304-758-9711 
LAURENCE B. GRAY 
ASSOCIATE VICE PRESIDENT, ACADEMIC 
RYERSON POLYTECHNICAL INSTITUTE 
350 VICTORIA STREET 
TORONTO, ONTARIO, CANADA 
416-979-5101 
CALVIN a·. PETERS 
ASSOCIATE PROFESSOR OF 
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
KINGSTON, RI 02881 
401-792-2587 
ANCHEN SCHULZ 
PROGRAM OFFICER 
NJ DEPT. OF HIGHER EDUCATION 
225 W. STATE STREET 
TRENTON, NJ 08625 
609-987-1967 
LUCILLE TUNSTALL 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DR., S. W. 
ATLANTA, GA 30314 
404-681-3080 
